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MOTTO 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 
( Al- Insyirah : 6 ) 
Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-
gesa membaca Al Qur’an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan 
katakanlah : “Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.” 
(Thaahaa:114) 
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri 
memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan 
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan. 
(Al-Hasyr:18) 
(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang-orang 
yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia 
takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya?  
Katakanlah : “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang 
yang tidak mengetahui” Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat 
menerima pelajaran. 
(Az-Zumar:9) 
Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya, dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan 
kepadanya. 
(An-Najm:39-40) 
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ABSTRAK  
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi 
pembelajaran matematika menggunakan metode pembelajaran problem solving, 
kemampuan pemecahan masalah, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 
matematika pokok bahasan Sistem persamaan Linier di kelas X-6 SMA Negeri 2 
Boyolali Semester I Tahun Pelajaran 2012 / 2013. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas. Tindakan dilaksanakan dalam dua siklus. Tindakan 
pada siklus pertama berupa pembelajaran menggunakan metode problem solving 
pada sub bab pokok bahasan Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. Sedangkan 
siklus kedua berupa pembelajaran sub bab pokok bahasan Sistem Persamaan linier 
Tiga Variabel dengan metode pembelajaran problem solving. Pengumpulan data 
dilakukan dengan observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Analisis data 
menggunakan deskriptif kualitatif, sedangkan pemeriksaan keabsahan data dengan 
menggunakan triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 
menggunakan data lain untuk keperluan pengecekan atau pembanding data 
tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan langkah-langkah 
pemecahan masalah, memudahkan siswa dalam memahami masalah dan mencari 
penyelesaiannya. Kemampuan pemecahan masalah siswa setelah menggunakan 
metode problem solving meningkat dari pertemuan ke pertemuan selanjutnya, hal 
itu dapat dilihat dari skor perolehan siswa dari LKS yang diberikan. Hasil belajar 
siswa setelah menerapkan metode problem solving dapat dijabarkan sebagai 
berikut : a) Ranah kognitif, peningkatan hasil belajar dari sebelum tindakan yaitu 
15,38%, meningkat pada siklus I 84,62%, dan meningkat pada siklus II yaitu 
100% tuntas. b) Ranah afektif, penerapan metode problem solving pembelajaran 
matematika menjadi lebih aktif dan memberikan motivasi kepada siswa untuk 
terus berlatih. c) Ranah psikomotor, setelah menggunakan metode problem 
solving, siswa semakin terampil dalam menggambar grafik Sistem Persamaan 
Linier. 
 
Kata kunci : problem solving, hasil belajar, kemampuan pemecahan masalah  
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